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Coaste pustii.. 1 
Stau ţăranii pe buturugile din faţa scoale! 
şi pan ţara ia cale. Aşa-i obiceiul din bătrâni 
moştenit, şl iaca nu ştiu duminecă şl sărbă­
toare cu vreme frumoasă când să su-i fi văzut 
acolo. Se adună pe rând, ca deputaţii la Par­
lament, fiecare aduce cu sine o noutate, o 
spune tare şi altul o cont inui . Deodată gla­
surile se încheagă toate pe acelaşi dram, o 
întâmplare mai de sesmă pe care o scarmână 
ca roats maşinii lâna oilor. A început,divanul 
satului" cam de multişor, când unul întreabă 
peste toţi ceialslţi: 
— Aţi auzit, voi, oameni buni, întâm­
plarea Delurenilor? — N'am auzit-o au râspuns 
mai multe voci deodată, — aşteptând toţi să 
audă păţania vecinilor lor de peste Târnava. 
Cetianvîntr'o gazetă, mai la o parte, ştiri 
dela Bucureşti şl din ţări străine. Ochiai mi-s'a 
oprit atunci locului, şi am ciulit urechea să 
prind şi eu veste despre cele petrecute ia 
Delureni. 
Din ce-a spus vorbitorul, cu înflorituri şi 
haz pe care nu-1 pot prinde aici, am spicuit 
pentru cetitorii noştri următoarele: 
Cică s'au gâudit conducătorii oficiali ai 
Judeţului că sunt încă multe locuri cari stas 
paştii, nelucrate, şi nu aduc nici un folos co­
munei. Sunt coastele cele multe pe cari ee uscă 
firicelul de Iarbă cât ce şi-a scos capul la 
soare. Şl rlzoarcle mari ce despart două moşiii 
Pe nnde plugul nu poate străbate, Iar în loc 
de iarbă cresc spini şi polomidă. Şl s'au 
gândit, cam s'ar putea face ca şi coastele şi 
Poarele să aducă ceva câştig. Au găsit că 
«1 mai ban lucru ar fi să fi'e plantate ca acăţi. 
E n n
 copac care creşte bucuros şi în locurile 
sărăcăcioase de care am amintit, care nu cere 
joltă îngrijire - să-1 spunem chiar deloc, -
"ar î n schimb aduce foloase frumoase. Cred 
dacă toate coastele şi răzoarele unei co-
nînne ar fi plantate cu acăţf, din crengile lor 
''-ar Putea face pari de vie toţi locuitorii co-
Jt,Bnel- Unde nu sunt vii s'ar putea folosi ca 





 fi acesta un câşt ig? Ce spui cetito-
Au trimes deci pe sate acăţi mici, pnieţi, 
satele şl
 C u miile. A venit chiar prefectul 
iele 1 ? i c °asil ierul agricol, arătând foloa-
inl ^ ° a r i , e v a a v e a comuna peste 4—5 
locit 8 c ă * H v o r f l m a r i - Oamenii au rămas 
care ' p r I m a r a l a l 2 c i > t chiar un plan după 
teie V o r 1 1 Plantaţi acăţii. Vor fi umplute coas-
vitj a r e » P e nnde nu s'a văzut urmă de 
Neti m ° Ş i ' 8 t r ă m o ş i . Şl fiindcă erau mulţi 
cei I.,V* d u c e c n «ine copiii de şcoală, pe 
v a n
 a i m
« l . şl într'o jumătate de zi lucrul 
«t 8 Ş [ din planul acesta frumos s'a 
c«h •„
 t
 A p l a n t a t
 Primarul pnleţli, atât 
«ncăpnt, ştiţi a n d e ? într'o grădină a 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc Ia Administraţie şl se 
plătesc: an şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Lei. 
şcolii, în comună, ca să aibă cioarele uede-şi 
face cuiburi şi unde sâ ascundă puii dela 
cioştele muierilor. :, 
Bravo, domnule primar! Ban şi priceput 
gospodar te-ai arătat. In loc să umpli 
grădina şcolii, din comună, cu pomi, cari de 
cari de solu mal bun şi mai frumoşi, să t i s e 
odihnească ochiul pe florile lor frumoase în 
zilele primăverii şl să-ţi poţi răcori setea pe 
vremea treeratuiui, ai umplut-o cu acăţi ca 
să-ţi cânte seara cioarele, sătule pe puii pe 
cari ar fi trebuit aă-i mânând dumneaia. Coas­
tele din Dealul Popii le- ai lăsat pustii aşa 
cum le-ai pomenit când ersi copil mic, iar 
locuitorii vor cumpăra şi de aici înainte pari 
de vie cu bani scumpi. 
S'a împrilostît neamul nostru la grâu şi 
cucuruz şi n'o mai urneşte, din loc. Grădinii* 
stau pustii, iar coastele şi răzoarele stau aşa 
cum le-au pomenit din bătrâni. Ne trec printre 
degete izvoare frumoase de câştig. 
S. O. 
La Aiton s'au ţinut misiuni poporale în 
29—30 Iunie. Popor mult are această comună, 
care a fost aproape statornic de faţă. Cuvân­
tări a ţinut Delegatul Reuniunii de Misiuni din 
Blaj. S'au spovedit şi cuminecat peste 600 de 
credincioşi. Delegatul Reuniunii a fost dus 
apoi într'un car frumos împodobit ia parohia 
Rediu, unde s'a făcut încheierea misiunilor. 
Dela „Agm a 
Comitetul parohial local al „Agru c-Iuf, în 
fruntea căruia este d. Dr. V. Baican, medic ar-
hidlecezan, şi-a ţinut dumineca trecută (7 falie) 
prima şedinţă de consfătuire. Şedinţa a avat 
loc la liceul de băieţi, de faţă fiind întreg co­
mitetul. 
S'a discutat ca acest prilej planul de 
lucru a! comitetului, în vederea căruia s'aa 
ales doi vicepreşedinţi în persoanele dlor: Dr. 
Eugen Moldovan şi Dr. Ioan Blanu, advocaţi 
îa Bisj. Comitetul s'a completat apoi ca focă 
3 membri noi: Dr. A. Măcelariu primmedic 
judeţean, Dr. V. Micu primpretor şi A. Nyergeş, 
comerciant. 
Duminecă în 7 Iulie s'a făcut Ia Fă­
găraş, organizarea Asociaţiei »Agru". Din Blaj j 
a fost de faţă Păr. canonic Gheorghe Dănilă, ' 
canonic, preşedintele Agrulul arhldiecczam 
care, dnpă sf. liturghie slujită in istorica 
biserică a Făgăraşului, a rostit un călduros 
cuvânt de îndemn, apoi s'a făcut alegerea co­
mitetului de conducere, fiind ales preşedinte 
d. Dr Iulian Cârje advocat. Rev. D. vicar 
Molse Bramboiu a mulţumit Păr. canonic 
pentru onoarea pe care a făcut-o bisericii din 
Făgăraş şi 1-a asigurat că Făgărăşenil vor face 
total ca „Agru"-! să înainteie şi să prospereze, 
* 
In ziua de 24 Iunie (Sânziene) s'a orga­
nizat „Agrn" în fruntaşa parohie Luduşul de 
Mureş. Delegat al centrului Rev. D. Gheorghe 
Dănilă. Organizarea s'a făcut în biserică, după 
sf. Liturghie. Preşedinte a fost ales d. Dr. Ion 
Plntea, advocat. 
<a> 
Moara bazllitană clin Blaj 
Ia oraşul nostru era din timpuri vechi o 
moara cu patru pietri, lângă Târnava Mare, 
căreia sătenii ţinutului îi ziceau „Moara P o -
chllor*, iar la carte scria „Moara Baziiitană". 
Ea nu era a „Popilor", cum spunea numele, 
cl a fondului numit „bazilitan", din care se 
susţineau şcolile celea mari din Blaj. Baziliţii 
I au fost călugării de demult cari chiverniseau 
şcolile şi, cu câştigul dela moară, plăteau pe 
dascăli şi cumpărau lemne, să nu rabde ş c o ­
larii de frig. 
Moara cea veche de lemn a dăinuit până 
în zilele noastre şi făcea făină bună, vestită. 
In anul 1931, spre toamnă, într'o noapte nn 
foc cumplit a mistuit vechea moară şi s'au 
pustiit până şi şobolanii cari îşi duceau veacul 
în temeliile străvechi. De unde s'o fi iscat 
focul şi prepestenia, nu e'a putut stabili. In 
locul morii a rămas un morman de tăciuni şl 
iruga pustie. Se părea că niciodată nu va mai 
fi viaţă lângă scocurile mosrte. 
Iată în 6 g c g dacă vechea moară bazlli­
tană s'a pustiit, în mal puţin de un an a ră - 1 
sărit fica ei, azi mare, frumoasă, voinică ş 
gata de muncă. Pe locul cel vechia s'a clădit 
o moară noul , modernă, cu sate, având şl 2 
pietrli pentru măciniş ţărănesc. Astăzi toate 
maşinile şi pletrlle din noua moară sunt mâ­
nate cu electricitate, având însă gata şi locu­
rile pentru „turbină", când va fi şi noul iaz 
terminat. Tot ce au inventat inginerii mai nou 
în chestii de rnorărit, tot se află aici. 
In ziua de 10 Iulie moara cea nouă şi-a 
pornit lucrările, dupăce s'a făcut mai întâi 
creştineasca feştanie de începătură. 
II dorim viaţă lungă 1 
P r i m i r i la t e o l o g i e Tn O r a d e a M a r e . 
Primirile la teologie în Eparhia Română Unită 
a Orăzll, se vor face în ziua de 15 Iulie. T i ­
nerii cari doresc să fie primiţi în clerul tinăr 
al acestei dieceze, vor avea să se prezinte 
personal, la ora 8 dimineaţa, in Seminarul 
Teologic din Oradea (Parcul Ştefan cel Mare 
Nr. 8), având la mână următoarele documente: 
Extras de botez, diploma de bacalaureat şi 
certificat de moralitate dela parohul locului şl 
dela catehetul din liceu. 
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Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca ja patra, după Rusalii, 
(Matei 8, 5—13). 
5. In vremea aceea intrând Isus 
în Capernaum, venit-a la dânsul un 
sutaş. rugându-l 6. şi zicând: 
„Doamne, sluga mea zace în casă 
neputincios şi rău se chinueşle". 
Cele povestite aici s'au întâmplat 
dupăce-şi rostise Isus vorbirea de pe munte. 
Sutaşul acesta nu era ofiţer roman ci stă­
tea în serviciile lui Irod Antipa, fiind co­
mandantul pieţii. şi locuia, împreună cu 
familia sa, într'o casă aparte. Boala slugii 
sale era paralizia, adecă nervii dintr'o 
parte a trupului erau nimiciţi cu desăvâr­
şire, aşa că aceea parte a trupului său 
nn şi-o putea mişca deloc şi avea şi dureri 
mari. La Luca 7, 3 şi următoarele stihuri, 
ni-se povesteşte că nu sutaşul s'ar fi rugat 
de Isus ca să-i vindece sluga, ci bătrânii 
Jidovilor. Sutaşul nici n'a îndrăznit să-1 
cheme acasă pe Isus, ci s'a rugat să-1 vin­
dece numai din depărtare. 
7. Şi i-a zis Isus: „Voiu veni 
şi-l voiu vindeca", 8. Şi răspunzând 
sutaşul a zis: „Doamne, nu sunt 
vrednic ca să întri supt acopere-
mântul meu, ci zi numai cu cuvântul 
şi se va vindeca sluga mea. 
La Luca ni-se povesteşte că >Isus 
mergea cu dânşii. Şi când nu era departe 
de casă, a trimis la dânsul sutaşul prie­
teni, zicându-i: Doamne* şi celelalte. Din 
cuvintele sutaşnlui se vede că el a crezut 
că Isus este Dumnezeu ori cel puţin Mesia 
cel făgăduit Evreilor, că prin urmare este 
stăpân peste viaţă şi moarte, peste sănă­
tate şi boală. De aceea şi continuă el 
s p u n â n d ^ ^ ^ ^
 0 M s u 0 ascul­
tare, având sub mine ostaşi, şi zic 
acestuia : mergi şi merge, şt altuia 
vino şi vine, şi slugii mele: fa a-
aceasta şi face". 
Dacă eu, care sunt sub ascultare, sunt 
aşadară supus altora, mai mari decât mine, 
pot porunci celor supuşi mie, cu atât mai 
ales poţi tu porunci, tu, care eşti Dum­
nezeu atotputernic şi de care ascultă toate 
cele cereşti şi cele pământeşti. 
10. Iară Isus, auzind aceasta, 
s'a mirat si a zis celor ce veniau 
după dânsul: „Adevăr zic vouă, nici 
în Izrail n'am aflat atâta credinţă*. 
Că s'a mirat Isus, care este Dumne­
zeu şi prin urmare cunoaşte până şi ră­
runchii oamenilor, trebue înţeles aşa, că el 
s'a mirat, ca oricare alt om care se miră 
de câte un lucru neaşteptat. Poporul lui 
Izrail era poporul cel ales al Iui Dumnezeu, 
ales pentru credinţa sa. Cu toate acestea 
nici la acest popor credincios, ba nici chiar 
Ia apostoli, nu a aflat atâta credinţă. 
Fiindcă sutaşul, care este aici repre­
zentantul lumii păgâne, a ruşinat prin cre­
dinţa sa poporol cel ales al lui Dumnezeu, 
Mântuitorul găseşte prilejul binevenit să 
arete aici primirea păgânilor întru împă­
răţia mesiană şi scoaterea aiară a Evreilor. 
De aceea continuă zicând: 
11. Insă zic vouă că mulţi vor 
veni delà apusuri şi delà răsărituri 
şi se vor odihni cu Avram şi cu 
Isac şi cu lacob întru împărăţia 
ceriurilor; 
Delà apusuri şi delà răsărituri, adecă 
delà cele mai îndepărtate ţinuturi ale 
lumii. A se odihni întru împărăţia ceriu­
rilor înseamnă a se împărtăşi de fericirea 
de acolo. Tot în lorma aceasta se exprimă 
Isus şi la Matei 22, 1, la Luca 14, 15 şi 
la Apocalips 19, 9. Avram, Isac şi lacob 
au fost cei dintâi părinţi şi patriarh' 
Evreilor, cari erau căpeteniile p 0 . J l J' 
jidovesc şi cari au dat dovadă de - ' 
ori despre credinţa şi alipirea lor fa7*a"ja 
Dumnezeu. De aceea se şi numeşte D 
nezeu, de a tâ tea ori, în Vechiul Testam?" 
Dumnezeul lui Avram şi al lui I s a c r\ 
lui lacob. Ş l a l 
12. iară fiii împărăţiei se & 
arunca întru întunerecul cel J!". 
din afară; acolo va fi plâns şi scrfa 
nirea dinţilor11. ' 
Fiii împărăţiei, adecă Izraeiitenii.
 c j . 
rora le promisese Dumnezeu împărăţii
 Ce! 
riurilor, nu cred în Isus, de aceea ei vor 
pierde dreptul la Împărăţia ceriurilor şi 
vor. fi aruncaţi în iad, locul lor cupritj. 
zându-1 păgânii credincioşi. In iad va fi 
plâns şi crâşnirea dinţilor, pentrucâ cei 
osândiţi se vor tângui pentru pierderea 
raiului, vor invidia fericirea celor din rai 
şi afară de aceea vor avea de suferit 
cu simţurile chinuri grozave, iară, ştiind 
că de acolo nu mai este scăpare, vor li 
şi desnădăjduiţi. Nu e mirare deci că acei 
nenorociţi vor plânge şi vor scrâşni d« 
dinţi, de durere. 
13. Şi a zis Isus sutaşulul 
„Mergi, şi precum ai crezut să fii 
ţie". Şi s'a vindecat sluga lui întn 
acel ceas 
Câtă umilinţă dovedeşte acest sutaş, care 
avea rangul unui căpitan de astăzi, iar putere 
şi mai mare! — Iar credinţa lui atâta a fost de 
mare, încât însuşi Isus se vede constrâns si 
constate că nici In Izrail n'a aflat atâta credinţi, 
— Câtă dragoste a dovedit sutaşul din evan­
ghelie faţă de servitorul său! Unde mai 
astăzi o astfel de dragoste şi îngrijire 1 — Pro> 
rocia lui Isus că Evreii nu vor crede in Mesia 
şi că vor fi scoşi afară din împărăţia mesianS, 
iar locul lor îl vor cuprinde alte popoare, sa 
împlinit întocmai. — Unde se poate o maimare 
minune decât aceea, ca să vindece cineva pe 
un bolnav greu, din depărtare? 
P ă r i n t e l e lullu 
o^it^ ^mRirpopoRULUi" 
a n i i i i J i i i i i i i i i i i n i l î i H ^ ^ 
Dimitrie Cantemir 
d e prof. Ş t . M a n c i u l e a 
(Urmare ţi sfârşit) 
Anal armator este chemat din partea ţa­
rului la Petersburg, unde face cunoştinţă ca 
principesa Anastasia Trubeţcaia, cu care se 
căsătoreşte la 1719. Vieaţa de capitală era 
împreunată ca malte cheltuieli băneşti, pe 
cari era nevoit să-le facă atât pentru el şi 
familie, cât şi pentru Moldovenii cari 1-aa ur­
mat ca credinţă, aşa că Dimitrie Cantemir se 
vede nevolt în mai malte rânduri s i ceară lui 
Petra cel Mare, fie ajutoare în bani, fie do­
naţii de moşii, pentru serviciile pe cari 1-le-a 
făcut, şi credinţa ce i-a păstrat-o. „In slujba 
Maiestăţii Voastre am venit nu ca fugar sau 
aruncat de soartă rea, cl chim at fiind prin 
manifestai Maiestăţii Voastre , pentru folosul 
general al creştinismului. Din care cauză pă­
răsind patria şl domnia părintească, fraţi şl 
rade na am stat la îndoială să mă aranc îm­
preună cu copiii mei în celea mal mari neno­
rociri". 
-ţarul 11 Ivită la 1721
 8 ă- l însoţească în 
o călătorie mal lungă în Caucaz, unde Dimitrie 
Cantemir avea să-i servească de tălmaci pen­
tru limbile orientale. La Astrahan Domnul 
pribeag se îmbolnăveşte de friguri şl este silit 
să-şi părăsească Suveranul şi să se întoarcă 
înapoi — dapă o cale împreunată cu multe 
greutăţi — la moşia sa Dimitrovca. Ajuns a-
casă se părea o vreme că boala îl va părăsi, 
a fost numai o înşelare însă, fiindcă mai târzia 
a izbucnit cu şl mai mare tărie, încât la 22 
Aagast 1723 Dimitrie Cantemir a închis ochii 
pentru vecie, în vârstă numai de 49 ani, 7 lani 
şi 5 x'le. Familia în frunte ca soţia sa Anas­
tasia scrie împărătesei Ecaterina. „In ziaa de 
21 curent, robul credincios al Maiestăţii Voas­
tre, soţul şi părintele nostru Principele Dimi­
trie Cantemir dapă o boală lângă şi grea (fiind 
în satele din regiunea Serosc), isprăvind cursul 
vieţii trecătoare, s'a mutat în cea vecinică". 
Corpul lui a fost adas la Moscova şl înmor­
mântat la 1 Octomvrie 1723 în Biserica de 
jos a mănăstirii greceşti Sf. Nicolae, alătari 
de osemintele întâiei lai soţii. 
Mintea isteaţă şi sufletul dornic de învă­
ţătură a lai Dimitrie Cantemir, şi-a arătat ca 
osârdie dragostea faţă de neamal său, na na­
raşi pe tărâmal politic şi ml l l tar - jer t f inda-ş i 
tronul şi vieaţa pentru mântuirea fi liberarea 
Moldovei - , cât mal malt pe cel literar şi 
ştiinţific. Pe lângă învăţătura primită acasă 
I-sa adas înaintea ochilor la Constantinopol 
on ogor nou de muncă—mai ales dapă scurta 
domnie armată dapă cea a tatălui săa — în-
chinlnda-şi puterile sufletului unor stăruitoare 
cercetări Istorice, adunând manuscrise, docu­
mente, tablouri şl cărţi rare, cari aveaa .-• 
servească mai târzia drept material penW 
scrierile sale. Ajutat de împrejurări stadiali 
vieaţa, trecutul şi obiceiurile Turcilor, aşa i 
ajunge in scurtă vreme cel mai ban canoscâfj 
al istoriei Imperiala! otoman, încât : „fiind*1 
a i I O I U U C I uuţjcnuiui otoman, îucai. »»•— 
om Isteţ, ştiind şi carte turcească bine, sevei' 
tise acum în tot Ţărîgradul numele lai ^ 
chemaa agalele la ospeţele lor cele torcef1 
pentru prieteşugul ce avea cu dânşii"-
începe să scrie şi să tipărească diferite 
iacrări literare încă din tinereţe (Divanul i» 
gâlceava înţeleptului cu lumea, saa glodel 
snfietalai ca trapul, Compeadiolam nnive'ţ 
Logices institatlonis, Lauda lui Van Helm"1 dar acelea cari au o valoare neperltoart 
ireîe a v - c i c a t«m au o vaioare ney«.»»— 
cari l-au f icat nomele nemuritor, sunt oPe 
de istorie scrise în plină patere a vârstei. 
Dimitrie Cantemir începe şirul învâţ»!^ 
istorici români, cari şi-aa dat bine searna. 
neamal nostru măcar că se găssa î m p â n | 
mai multe stăpâniri şi ţări streine, este ^ 
singur din aceeaşi tulpină, şi că sfâşiere 
risipirea lai sub atâtea domnii, se dţto L 
namai onor nedreptăţi istorice. Ca * A 
arăta dreptatea cauzei Moldovei şi s ă p d | 
deştepta interesul popoarelor laminat*
 ( ( 
Europa pentru neamal săa de pretatio ^ 
Dimitrie Cantemir şi-a închinat ani î f l t r" 0j |( 
tradă studiind trecutul Românilor d l n i e d ( 
ţările. A citit malt şl a adunat s a m e d ^ , 
material referitor la vieaţa nearna ' 0 ' 11 
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Habsburgii doresc să se întoarcă 
în Austria 
Se ştie că în 1919, la sfârşitul răs-
jjoiului celui mare, averile familiei impe­
riale din Austria au fost confiscate prin lege 
de Austrieci. Prin aceeaşi lege era oprit 
familiei amintite de a mai locui între gra­
niţele ţării. 
Săptămâna trecută o gazetă austriacă 
a publicat un articol în care cere să se 
şteargă legea de mai sus, averile luate să 
fie înapoiate familiei, iar membrii ei, cari 
acum pribegesc prin ţări străine, să se 
poată întoarce în ţară. După ştirile sosite 
se pare că Dieta (Parlamentul) austriacă 
va vota legea cerută. 
Ştirea de mai sus a turburat apele poli-
ticiieuropene. Căci se ştie că fosta familie 
imperială din Austria cu greu se poate 
despărţi de gândul vechei împărăţii. Or, 
sunt ţâri, cele din Mica înţelegere în 
primul rând, cari nu se împacă deloc cu 
acel gând. 
In legătură cu aceasta, toate gazetele 
străine se ocupă de persoana iui Otto de 
Habsburg, fiul fostei împărătese Zitta, 
despre care se scrie că ar fi vorba să se 
căsătorească cu Măria de Savoia, cea mai 
mică fată a regelui Victor Emanuel al 
Italiei. 
Grecii veşnic neastâmpăraţi 
Intr'o şedinţă a sa dela începutul a-
cestei săptămâni, Adunarea Naţională a 
Greciei a adus o hotărîre de mare în­
semnătate. Ea a recunoscut că e mai po­
trivit pentru Grecia să fie regat decât re­
publică. In ziua de 15 Noemvrie a acestui 
an, poporul grec va fi chemat la vot. Şi 
dacă şi el va ii de aceeaşi părere, dacă 
va găsi că e mai bine să aibă în frunte 
un rege decât un preşedinte de republică, 
atunci felul de conducere al ţării se va 
schimba după dorinţa poporului. 
In timpul vorbirilor dela Adunarea 
Naţională, s'a aflat că d. .Tsaldaris, prim-
ministrul Greciei de acum, a trecut la 
vremea sa de partea republicanilor numai 
ca să înlăture dela putere pe Venizelos, 
întemeietorul republicii. I-a reuşit pe deplin. 
Astăzi conduce frânele ţării iar Venizelos 
e silit să trăiască în ţări străine. Un de­
putat, pe nume Moschulas, a cerut Adu­
nării Naţionale să-i pună capul la preţ , 
plătind un milion de drahme şi iertând 
de pedeapsă pe acela care l-ar omorî. 
Propunerea încă n'a venit în discuţie. 
Ştirile săptămânii 
D o n a ţ i e . Păr. Dr. Ioan Saciu, profesor 
la Şcoala Comercială Superioară de băieţi din 
Blaj, a dăruit bisericii gr. cat. din Abuş un 
chivot de lemn, frumos lucrat şi împodobit. 
Pentru această faptă creştinească Biserica gr. 
cat. din Abuş ÎI aduce şi pe această cale mul­
ţumiri călduroase. 
Moartea Mitropol i tu lu i N e c t a r i e a i 
B u c o v i n e i . Joi 4 Iulie a. c , a murit ia Cer­
năuţi, în vrâstă de 60 de ani, P. S, Nectarie Cot-
larcluc, Mitropolitul ortodox al Bucovinei. De 
naştere era dintr'o familia de cântăreţ biseri­
cesc. A făcut însă stadii frumoase în ţară şl 
străinătate, în urma cărora acum sunt 11 ani a 
fost pus îa înaltul post de condacător bisericesc. 
A fost înmormântat duminecă, în 7 Iulie, de 
faţă fiind între multe alte persoane de seamă, 
I. P. Patriarh Mlron şi dnii miniştri Al. Lape-
datu şi I. Nistor. 
B u c u r i a s u f l e t e a s c ă , in ziua de 27 
Iunie a. c , păr. protopop gr. cat. Ioan Simu 
din Sebeş—Alba, a împlinit 60 de an idevlea ţă . 
Preoţimea tractulni Sebeş s'a adunat cu acest 
prilej la sediul protopopesc, dorinda-i vieaţă 
îndelungată spre binele tractulni şi a bisericii 
în ogorul căreia munceşte. Reuniunea femeilor 
gr. cat. din Sebeş, i-a oferit câte un cadou, 
Iar după masă sărbătoritul a luat parte la un 
banchet dat de preoţime. — II dorim şl noi 
încă mulţi ani cu sănătate. 
Elevi e x c u r s i o n i ş t i Ia B l a j . Lunia 
trecută oraşul nostru a fost vizitat de nn grup 
de 40 de elevi însoţiţi de mal mulţi profesori 
al liceului «Unirea" din Focşani. Au venit să 
vadă ca ochii ceeace aa cetit prin cărţi d e ­
spre vestitele şcoli ale oraşului nostru. Au vi­
zitat Mitropolia, biblioteca centrală şi şcolile, 
rămânând încântaţi de tot ceeace au văzut. In 
după amiaza acelei zile, excursioniştii au p ă ­
răsit Blajul. 
Din c r î ş m ă s o f a c e C a s ă c u l t u r a l ă . 
In comuna Pinticu, judeţul Mureş înainte de 
anul 1928 erau 2 crişme, iar de atunci na mai 
este nici una. La stăruinţa preotului local păr. 
Ioan Morariu, consiliul comunal, a transformat 
localul crişmei comunale în Casă culturală 
făcând o reparaţie radicală în sumă de 16.000 
Lei. Noul aşezământ de lumină s'a deschis 
în ziua da 7 Iulie 1935 cu un program frumos, 
compus din conferinţe şi recitări. Ia aceeaş 
zi s'a sfinţit şi o troiţă frumos lucrată în 
lemn — troiţă dăruită comunei Pinticu de Dr. 
Eugen Nicoară, preş. „Astrel" Reghin, în nu­
mele el. Troiţă se ridică în onoarea şi pome­
nirea eroului tribun „Constantin Romana zis 
Vlvu". 
D e l a B u c u r e ş t i la B r a ş o v î n 2 4 d e 
m i n u t e . Un vestit ofiţer român din aviaţie, 
curajos şl îndrăgostit de drumurile fără şini 
ale văzduhului, s'a urcat sâmbăta trecută în-
tr'un avion la Bucureşti şi peste 24 de minate 
s'a pogorît în marginea Braşovuiui. încă n i ­
meni, până acum, n'a străbătut acest drum 
într'an timp aşa de scurt. Bravul ofiţer se nu­
meşte locotenent Al. Papană. A mai făcut el 
şi alte fspte vitejeşti cu avionul, încât a ajuns 
o adevărată mândrie a oştirii române. 
+ P r e o t G a v r i l ă C e r n e a paroh gr. 
cat.-=r v. protopop on. în pensie, s'a stins din 
vieaţă după o lungă suferinţă în dimineaţa 
zilei de 29 Iunie, în etate de 79 ani, după 54 
ani de păstorie a parohiei Ileni. A fost înmor­
mântat Darainecă, în 30 Iunie ora 3 p . m. în 
cavoul familiar din Ileni. — Fie-t partea cu 
drepfUl 
arătând greşelile făcute de atâtea ori de către 
înaintaşii lui cronicari, şi căutând peste tot 
»S îndrepte multele neadevăruri şi hale, pase 
seama Românilor de alţi scriitori de Istorii, 
«ari au trăit înainte de dânsul. „Sufletul odihnă 
poate afla — spune el — până nu găseşte 
adevărul care îl cearcă ori cât de departe şi 
oricât de cu trudă l-ar fi a-1 afla*. 
Vestea Iui de mare cărturar trece până 
aparte peste hotarele Rusiei şi Moldovei. A-
«demia din Berlin înfiinţată atunci 1-a ales 
Printre cel dintâi membrii ai săi, şl dorind să 
*
l b ă
 o carte scrisă de un cunoscător bun, 
â espre Moldova, i-a cerat lai Dimitrie Cante-
"
i r ! a
 1715, să o pregătească. Domnul a şl 
c r i
« pentru această înaltă instituţie de culturi, 
n \ u i U i c a r t e î a ! i m b a ^ t lnească „Descrie-
a
 Moldovei*, cea dintâi operă da geografie 
Până d e s P r e această ţară, care se bucură 
tn.*. ' d e m a r e trecere în lamea tataror 
" t a ţ i l o r . 
Dlmin 3 l t ă C a r t e t o t a t â t d e v 8 8 t I t ă p r i n C 3 r e 
Ea™ C a n t e m i r a făcut cunoscută în toată 
i ,2*» 0 r l g ine l e , luptele şi felul de conducere 
dese, t a r c e s c es te : „Istoria creşterii şl 
operă 1 l m P e r i a l a i otoman", care e prima 
S * H ? n u i î a v â { a t român, tălmăcită grabnic 
lei
«»nî Î D l l m b i l e : e D g I e z ă > f r a ? c e z ă ?' 
U o ? * r J a ° p e r ă p e c a r e 8 zămîsîit-o şi a visat 
*
v
«a „a I a b a n sfârşit, a fost aceia care 
8 a
 a p r i n d ă istoria neamnlaî sân. Din 
pricina boalei şl morţii aşa de grabnice ne-a 
lăsat numai începăturile cărţii cu titlu «Hro­
nicul pentru vechimea Româno-Moldo-Vlahl-
lor", scrisă deasemeni la îndemnul academiei 
din Berlin. Cronicul începe cu descrierea celor 
mai vechi popoare, cari au locuit pe pământul 
Daciei, trece apoi ia Romani şl laptele lor cu 
Dacii, tratând, colonizarea provinciei cucerite, 
de către elementele romane. Vorbind de năvă­
lirile barbare Dimitrie Cantemir arată că noi 
am rămas totdeauna aici, niciodată nu ne-am 
părăsit pământul strămoşesc. „Românii din 
Dacia cari sont moldovenii, muntenii şi arde­
lenii, sunt din neamul lor hireşi romani dela 
Italia, de Traian împăratul adaşi. Şi Românii 
aa locuit necarmat în Dacia, precum până azi 
locnesc. Iar ale noastre ţări, cu ajutorlul lai 
Dumnezeu, măcar că supuse şl ascultătoare 
snb monarhii turceşti, insă nici stăpânirea nici 
libertatea lor n'aa lăsat, că după multe sân­
geroase şi româneşti războae, niciodată picio­
rul din hotarele lor nu şl-au scos, cl Înfipţi şi 
nesmulfi au rămas, că deşi împărăţiei turcului 
bani a da obligaţi sunt, însă bisericile, legea, 
judecăţile, oblceiele nesmintite şi nebetegiteşi 
le-au păzit*. 
Călugării şl dascălii blajului aa cunoscut 
încă din întâia jumătate a veacului XVIII, o 
bună parte din scrierile învăţatului Domn.mol­
dovean Preţulnda-le malt pentra multele la­
c r a , ' « p r i n e în ele, călugări, de aici aa căutat 
s H i câştige copii mai ales de pe cărţile de 
istorie ale acestui mare scriitor, încât uni! att 
plecat chiar în Moldova şi aa scris ca mâna 
întregul „Hronic", pe care apoi l-au adus ca 
ei la Blaj, unde se păstrează până azi. Pe un 
exemplar din acest manuscris se află urmă­
toarea însemnare făcată Ia 1757: „Acest Hronic 
prefăcânda-1 l-am scris precum se vede, eu 
Constantin robul Iul Dumnezeu, şi dascăl al 
şcolii româneşti din B la j . . . Inceputu-s'au a să 
scrie în anul 1756 Septemvrie 8, şl s'aa să ­
vârşit în anul 1757 Martie 13". 
Marea Iul învăţătură şl multa ştiinţă de 
carte i-a ridicat pe Dimitrie Cantemir aşa de 
sus în ochii oamenilor din vremea sa încât a 
fost socotit cu drept cuvânt „cel mai învăţat 
bărbat din Rusia din timpurile lui Petra cel 
Mare". 
Osemintele Domnitorului preaînvăţat şl 
mult iubitor de pământul şi neamul românesc 
de pretutindeni, au stat îngropate în pământ 
strein vreme de 212 de ani. Astăzi când p o ­
poral românesc este pe veci unit sub o sin­
gură stăpânire — dorinţă Izvorîtă şl hrănită 
cu atâtea nădejdi până la moarte în sufletul 
lui Dimitrie Cantemir — s'a hotărît de către 
cârmultorii ţării, aducerea ţarinii trupului lui, 
şi îngroparea în pământul sfânt al Moldovei. 
Vaporul Principesa Marla, sosit din Rusia a 
adus osemintele voevodului, iar în zlaa de 16 
Iunie Ia Constanţa, în prezenţa membrilor gu­
vernului, a înalţilor Ierarhi, şl a nnei mari mul­
ţimi de norod s'a servit o scurtă slujbă reli-
P a g . 4 
P e n t r u p ă r i n ţ i i c a r i a u c o p i i o r b i . Aşeză­
mântul pentru asistenţa orbilor din Cluj, Calea Regele 
Carol H No. 25 mai are pentru anul şcolar 1935/1936 câ­
teva locuri libere pentru copii orbi ca bursieri ai Statu­
lui. In aşezământ se primesc copii orbi (băeţi) în etate 
de 8—12 ani. Ei să fie sănătoşi şi buni de şcoală. Nu 
se primesc copii orbi care sunt în acelaş timp anormal-
mintali sau dacă sutăr de boli lipicioase. Cererile legal 
timbrate, însoţite de un extras de naştere şi certificat 
de sărăcie, se vor adresa direcţiunii aşezământului până 
la 1 Septemvrie 1935. 
l^dădor7 W _ 
Mulţumită p u b l i c ă 
Pe această cale mulţumesc Onor . 
Societăţi „Generala" societate română 
de asigurări generale — Bucureşti, pentru 
promptitudinea solvirii Poliţei de asigu' 
rare în sumă de 50.000 Lei, adecă cinci' 
zeci mii Lei. 
B l a j , 1 Iulie 1935. 
văd. V E T U R I A P O P P 
Oficiul p a r o h i a l g r . ca t . din Biia 
Nr. 6 9 - 1 9 3 5 
Ia ziua de 21 Iulie 1935 Ia ora 2 p. m. 
în localul oficiclui parohial din Bila se va 
ţinea licitaţie publică asapra lucrărilor de ter­
minare a bisericel noul, — ridicată în roşu. 
Doritorii vor prezenta oferte închise şi 
vor depune, drept garanţie, 6% din preţul lu­
crărilor. 
Planul, devizul şl condiţianlle detailate 
se pot vedea în orice zi în biroul oficiului 
parohial. 
Biia, la 30 Iunie 1935, 
ss. lom Birjă ss. foau Mărginean. 
primcurator paroh 
(302) 2 - 2 
Arum 
Subscrisul aduc la cunoştinţă cumcă vând 
din mână liberă trei gattere, pentru tăiat scân­
duri, trei circule, o maşină de gilult, o maşina 
cu aburi 100 cai puteri şi alte lucruri trebuin­
cioase unei fabrici de cherestea. Toate acestea 
sâ găsesc lângă calea ferată. Maşinăriile sunt în 
stare buni. 
Câmpeni, jad. Turda. 
comerciant Brutus Pasca 
(300) 3 - 4 
gloasă, apoi racla cu osemintele lui a fost tran­
sportată la gară, şi cu un tren special trimisă 
Ia laşi, vechia cetate de scaun a voevoduîui. 
Cetatea domnească în ziua de 17 Iunie 1-a pri­
mit ca alaiul şl cinstea cuvenită unui Stăpân 
de ţară, Mltropoliţii Moldovei şi Basarabiei 
înconjuraţi de un solemn sobor de preoţi, au 
oficiat slujba îmormântărîl în biserica Mitro­
poliei în cântecele corurilor, în mireasma de 
smirnă şl tămâie, în bubuitul tunurilor şi în 
dangătul de jale, al clopotelor, tuturor biseri­
cilor din Iaşi. Racla de argint apoi a fost r i­
dicată pe umeri de către membrii guvernului 
şl dusă în preafrumoasa biserică a Trei Ierar-
chilor, unde se va zidi o criptă în care va fi 
aşezată pentru totdeauna cenuşa viteazului şi 
prcaînvăţatului Domn Dimitrie Cantemir, spre 
vecinlca odihnă, în pământul pentru a cărui 
apărare a luptat şi a suferit pribeag, pe me­
leaguri streine, până în clipa din urmă, când 
a închis ochii cu gândul la Moldova lai dragă 
şl poporul ei blând. 
U N I R E A POPOKULÜ1 N L 28 
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Ţesut şi lucru de mână 
Gospodărie 
Compi, cu istoria 








Limba şi corespondenţa franceză 
Limba şi coresp. italiană 
Şt. comerciale 
Geografia economică 
Mărfuri, ştiinţele naturale şi chimic 
Ştiinţele juridico-economice 
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Limba şi corespondenţa franceză 
Limba şi corespondenţa germană 
Limba şi corespondenţa italiană 
Şt. comerciale (teoria) 
Şt. corn. (aplicaţiuni practice) 
Aritmetica comercială 
Geografia economică 





2 catedră partea literară 
2 catedră partea ştiinţifică 
1 post de maestru tâmplar 









Salar de bază 1600 L 
Salar de bază 1600 jj 
Salar de b a z ă 1 0 ! 
Salar de bază 100" u 
In conformitate cu dispoziţiunile Art. 12 din legea specială decretată cu Nr. 2799 din 5 August 1929, «JjJ 
raporturile dintre şcoalele secundare confesionale române din Braşov. Blaj, Brad şi Ministerul Instrucţiunii,, ^Z&SŞ^iftg^!*^ S6CUndar dC °rice categorVatât'al băieţilor cât şi al fetelor dela I 
Cei cari doresc să fie numiţ profesori sau maeştri cu titlul provizoriu la vreuna din catedreleJ*'^  
d±naHCaerSt?rIh^le-S"^în,Ş-tiinţaţi c ? p e l â n 2 ă condiţiunile prevăzute: deTr36dmtegeaasupra ia*«ă"$. . secundar trebue. sa mdephnească si următoarele condiţinni prerăinte de Art. 10 din menţionata l e g e f f i e ! » absolvenţi l i unei
 Srn a I P«n^
l e
 ^ Profesorii bărbaţi, cu excepţia maeştrilor, trebue *» 
aDsoivenţi ai unei scoale superioare de teologie sau cel puţin studenţi în teolosie 
vor adresJS'la l^H^8^ ^ t n « 5 . . todeplulnll coSffii l £ de Xre in învăţământul Kgjj 
numfrea
 c u tiH,Vnr i^f -° *' C c e l J m a l „ t â r z i u > P«aveneratului Consistor gr. cat. din Blaj care va. p*£
 [ef S ?cSiSSTSSSS amLâre^uT"16 1 9 3 S - P ° t r i V i t d*P°^ni,or P - ă z u t c ' d e Art. 12 *> l^pln^ 
acestora se va face. nană la »it„ Hi,™,iK„„; rv.
 M ! - : . . „ _
p l r . " _ ^ Y ' « c
P i u i cum
 s'â făcut şi până acu*» 
, , . , , „ „ _
 r
— r ™ » w w i c u i c i c « urmează s a n e comoiectate cu m o 
A d e IuPUnCietorPiân& * d Ì S P ° Z Ì t U m Ì a l e ° n ' M ^ e r ? n u m a i în'Vlul Blaj, 10 Iunie 1935. 
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